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BIBLIOGRAPHY ON BIOSENSORS
A SAMPLING OF THE WORLD LITERATURE, 1960-1964
VO L. 111
Preface
This bibliography was compiled during a program for assembly, evaluation,
analysis, and application of biosensing devices. This work was performed under
Contract NASw-535, with the National Aeronautics and Space Administration. Techni-
cal aspects of this program are covered in PART I of this report, Summary Report on
a Review of Biological Mechanisms for Application to Instrument Design, Voh III.
This bibliography represents the results of a literature search with particular emphasis
on biosensor phenomenology. The material is a sampling of the world literature,
generally covering the period 1960-1964. It is a supplement to and extension of Docu-
ment No. ARA-1026, which covers the period from 1900-1961 and is arranged by
author, and Document No. ARA-T-9211-5, Voh 11, which covers the period from
1900-1963 and is divided according to the major classes of receptors.
The bibliographic material has been placed in an IBM card code system which
was developed for ease in literature handling and in retrieving assembled data for
repeated and specific reference during subsequent phases of the program. Another
advantage of this system is that it enables us to automatically print a bibliography in
a number of different content determined formats. For example, we can divide and
print the material in categories corresponding to the various sensed parameters,
(e. g. , chemoreception, mechanoreception, etc. ), or even divide further into sub
categories such as olfaction, taste, etc. We could also divide the material according
to the breakdown of animal phyla depending on the focus of interest of a particular
user. The format used here was chosen for ready access and general reference. The
cards from which this document was printed can be made available by special arrange-
ment.
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User's Guide
This bibliography appears in nine sections corresponding generally to the
various sensed parameters. Each section is arranged alphabetically by author. The
last section is a translation of the journal code. The reference material includes
articles published in a number of scientific journals, both foreign and domestic,
government and other reports, books, and sections of books.
The format is similar for each type of reference. In the case of journal arti-
cles, the first line includes the senior author's name and the journal information.
The journal title appears as a four letter code. It is followed by a series of digits.
The first three digits, followed by a comma, constitute the volume number. The
four digits after the comma are the page number. The page number is followed by
the last two digits of the year with no intermediate separation or punctuation. The
second line of the reference contains co- or junior author's names, if any, followed
by the article title.
For books, the first line of each reference retains the form previously de-
scribed with only minor variations. The word BOOK appears in the position allo-
cated to the four letter journal code and zeros fill the field where volume and page
are found in the article references. The year is given by the last two digits of the
digit series. The second line contains co- or junior authors if any. These are
followed by the publisher and title.
Reports follow roughly the same format as books. The code REPT replaces
BOOK and an ASTIA Document number if one is assigned may also appear on the
first line of the reference.
Sections of books are identified by the code SECT and a page number may
appear in the digit string as well as the year.
The final section {Section 9) contains the journal code translations. The four
letter code is followed by its translation to the journal title which is in a standard
abbreviated form. The abbreviations are derived from those used in the Index Medicus,
Chemical Abstracts, Physics Abstracts, etc.
SECTION 1
MECHANORECEPTORS
ABEL F AJPH 205,036063
PIERCE J GUNTHEROTH W BARORECEPTOR INFLUENCE 0N POSTURAL CHANGES IN
BLOOD PRESSURE AND CAROTID BLOOD FLOW
ABRAHAM A ANAZ i13,031763
RECEPTORS IN THE SCLERA
ADES H REPT 000,000062
STRUCTURE @F INNER EAR SENSORY EPITHELIAL CELLS IN RELATION TO THEIR
FUNCTIONS
U S NAVAL SCHOOL AVIATION MED RES REPT MRO05 I
ADAMOVICH N DANR 155,070764
ON THE ADAPTATIBN BF BLADDER MECHANORECEPTORS
AGALIDES E TNAS 026,067064
THE EFFECT OF ACOUSTIC WAVES QN THE PACINIAN CORPUSCLE A PRESSURE
SENSORY RECEPTOR OF THE SKIN
ALl M CJZO 039,012361
STEVENSON W PRESS J HISTOPHYSIOLObICAL STUDIES ON THE JUVENILE ATLANTIC
SALMON SALM SALOR RETINA I RATES OF LIGHT AND DARK ADAPTATION
ALIA E BSBI 0040,130764
THE TUBULAR SYSTEM IN MEN AUDITORY OSSICLES THE INCUS
ALLEN G AROT 079,032264
ENDOLYMPHATIC SAC AND COCHLEAR AQUEDUCT THEIR RQLE IN THE REGULATION
OF LABYRINTHINE PRESSURES
ALLEN G LYRS 072,042362
THE EFFECT OF INCREASING THE CEREBROSPINAL FLUID PRESSURE UPON THE
COCHLEAR MICROPHONICS
ALTMAN YA A DANR 135,154660
ELECTRICAL RESPONSES OF DIFFERENT DIVISIONS OF AUDITORY SYSTEM TO
SUCCESSIVE SOUND STIMULI
ANGGARD L APHS 060,038364
ON THE DEVELOPMENT _F COCHLEAR FUNCTION IN RABBIT
BARBER S CBPH 0011,019364
HAYES W A TENDON RECEPTOR ORGAN IN LIMULUS
ARMSTRONG J JPHL 161,P00462
CAN THE HERST CORPUSCLE AID STUDIES OF PERIPHERAL RECEPTOR
MECHANISMS IN PROC OF THE PHYSIOL SOC LOND ENG 1961
BABKIN V BIFR 006,020961
INVESTIGATION @F THE MECHANISM OF DISCRIMINATION OF VIBRATI@N
FREQUENCY 8Y MEANS OF MODELS OF THE COCHLEA AND SKIN RECEPTOR
BARBER S AREC 137,033660
SEGEL M STRUCTURE OF LIMULUS ARTICULAR PROPRIOCEPTORS
BARBER S JEZ@ 143,028360
STRUCTURE AND PROPERTIES BF LIMULUS ARTICULAR PROPRIOCEPT@RS
BARKER D JANA 094,048560
CHIN N MUSCLE SPINDLES IN CERTAIN MUSCLES @F THE CAT
BARKER D JPHL 153,P00860
IP M THE PRIMARY AND SECONDARY ENDINGS OF THE MAMMALIAN MUSCLE SPINDLE
BARKER D
GIDUMAL J
FIBRE
JPHL 153,P02860
SOME @BSERVATIONS ON THE M@RPHOLOGY @F THE INTRAFUSAL MUSCLE
BARKER D SECT 000,022762
THE STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF MUSCLE RECEPTORS
IN SYMPOSIUM ON MUSCLE RECEPTORS 1961 BARKER D ED
HONG KONG UNIV PRESS AND OXFORD UNIV PRESS N Y 1962
8ARNATSKY V BEBM 0058,002764
INTERRELATIgN OF ANALYZERS IN ADEQUATE STIMULATIgN OF THE DOGS
VESTIBULAR APPARATUS
BELANGER L AREC 139,053961
OBSERVATIONS ON THE INTIMATE STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE
CHICK LABYRINTH
BENDER M TANA 086,019461
RELATIONS OF TACTILE AND KINESTHETIC PROPRIOCEPTIVE SENSIBILITIES
BENNETT G JASA 034,034762
REMARKS ON THE PAPER _N VELOCITY SENSITIVITY OF THE HUMAN EAR BY
MONTAGUE AND STRICKLAND
BERESTYN.WILCZEKMABCP005,026362
INVESTIGATIONSOF THESENSITIVITY OF THESPIDERSPIRATA PIRATICUS
CLERCK TO VIBRATIONS OF WATER SURFACE
BESSOU P JPHL 155,001961
LAPORTE Y SOME OBSERVATIONS ON RECEPTORS OF THE SOLEUS MUSCLE INNERVATEb
BY GROUP 3 AFFERENT FIBERS
BESSOU P JPHP 052,001960
LAPORTE Y ACTIVATION DES FIBRES AFFERENTES MYELINISEES DE PETIT CALIBRE
D ORIGINE MUSCULAIRE FIBRE DU GROUPE 3
BIZZI E SCIE 0145t041464
POMPEIANO 0 SOMOGYI I VESTIBJLAR NUCLEI ACTIVITY OF SINGLE NEURONS
DURING NATURAL SLEEP AND WAKEFULNESS
BLOOR C FEPR 023,012964
BARORECEPTOR THRESHOLD AND SENSITIVITY IN RABBITS AT DIFFERENT AGES
BLOOR C JPHL 0174,016364
AORTIC BARORECEPTOR THRESHOLD AND SENSITIVITY IN RABBITS AT
DIFFERENT AGES
BOOTH N AJPH 199,118960
BARORECEPTOR REFLEX MECHANISMS IN SWINE
BOOTH N FEPR 019,009960
BARORECEPTOR REFLEX IN SWINE
BOWDEN D ZNDR 014,060864
SOKOLOV E KARIMOVA M SELECTIVE EXTINCTION OF ORIENTING REFLEX TO
COMPLEX ACOUSTIC AND MULTIMODAL STIMULI
BOYCOTT B PRSL 152,007860
THE FUNCTIONING OF THE STATOCYSTS OF OCTOPUS VULGARIS
BRANT 0 SECT 000,004863
PRINCIPLES OF UNDERWATER ACOUSTICS
IN ACOUSTIC BEHAVIOUR QF ANIMALS BUSHNEL RED
AMER ELSEVIER PUBL C0 NY 1963
BRANDT U AERM 035,065764
GRAVITATIONAL STRESS AND EOUILIBRATION
BRIDGMANC AREC145,021163
ELDRED E HYPOTHESIS FOR A PRESSURE SENSITIVE MECHANISM IN MUSCLE
SPINDLES IN ?6TH MEETING AMER ASSOC QF ANATOMISTS 1962
BRIDGMAN C SCIE 143,048164
ELDRED E HYPOTHESIS FOR A PRESSURE SENSITIVE MECHANISM IN MUSCLE
SPINDLES
BROWN A JPHL 165,P02863
IGGO A THE STRUCTURE AND FUNCTION OF CUTANEOUS TOUCH CORPUSCLES
AFTER NERVE CRUSH
BROWN A JPHL 170,P06864
MECHANORECEPTORS IN THE CORONARY ARTERY
BROWN A JPHL 172tP03364
IGGO A HAIR FOLLICLE RECEPTORS WITH MYELINATED AFFERENT NERVE FIBRES
BRYDEN M JEPS 065,Q10363
EAR PREFERENCE IN AUDITORY PERCEPTIQN
BURGEAT M JPHP 056,022564
8URGEAT MENGUY C ETUDE DES MODIFICATIONS DU POTENTIEL'MICROPHONIQUE
COCHLEAIRE SURVENANT A LA SUITE DE STIMULATIONS SONORES INTENSES
BURKHARDT D JIPH 004,013860
ACTION POTENTIALS IN THE ANTENNAE OF THE BLOWFLY CALLIPHORA
ERYTHROCEPHALA DURING MECHANICAL STIMULATION
BURNS R AMZO 002,039662
BEHAVIOR OF ORDS KANGAR00 RATS AFTER REMOVAL OF THE SEMICIRCULAR
CANALS 1 RIGHT HORIZONTAL DUCT 2 RIGHT ANTERIOR VERTICAL DUCT 3 RIGHT
POSTERIOR VERTICAL DUCT IN SUMMER MEETING OF AMER SOC OF ZO_L OREGON
STATE UNIV OREGON AUGUST 1962
BUSH B CBPH 014,018565
PROPRIOCEPTION BY CHORDOTONAL ORGANS IN THE MERO CARPOPODITE AND CARPO
PROPODITE JOINTS OF CARCINUS MAENAS LEGS
BUSNEL RED BOOK 000,000063
ELSEVIER PUBL C0 NY ACOUSTIC BEHAVIOR OF ANIMALS
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BUTLER R AJPH 199,068860
TEMPERATURE COEFFICIENTS OF COCHLEAR POTENTIALS
BUTLER R
HONRUBIA V
PRESSURE
JASA 035,118863
RESPONSES OF COCHLEAR POTENTIALS TO CHANGES IN HYDROSTATIC
CAHLANDER D NATL 201,054464
MCCUE J WEBSTER F THE DETERMINATION OF DISTANCE BY ECHOLOCATING BATS
CAMPBELL R JASA 035,119363
FREQUENCY DISCRIMINATION OF PULSED TQNES
CARMEL P FEPR 021,036T62
MECHANISMS MQDIFYING COCHLEAR RESPQNSE DURING PRQLONGED SOUND
STIMULATION IN 46TH ANNUAL MEETING ATLANTIC CITY N J APRIL 1962
CARMEL P NATL 202,019564
STARR A NON ACOUSTIC FACTORS INFLUENCING ACTIVITY OF MIDDLE EAR
MUSCLES IN WAKING CATS
CATTON W JPHL 172,P02164
PE TOE N A VISCO ELASTIC MODEL FOR THE CUTANEOUS TACTILE RECEPTOR
CAUNA N JBBC 008,046?60
ROSS L THE FINE STRUCTURE OF MEISSNERS TQUCH CORPUSCLES QF HUMAN FINGERS
CHAPMAN K BIMB 021,014163
TRANSFER FUNCTIONS IN SENSORY RECEPTOR ANALYSIS
CHAPMAN K NATL 197,069963
SMITH R A LINEAR TRANSFER FUNCTION UNDERLYING IMPULSE FREQUENCY
MODULATION IN A COCKROACH PERIPLANETA AMERICANA MECHANORECEPTOR
CHERRY E ADSC 019,021862
WHY WE HAVE TWO EARS
CHOCHOLIE R JPHP 052,005160
THE MONAURAL AUDITORY THRESHOLD IN THE PRESENCE OF A SOUND OF
DIFFERENT FREQUENCY IN THE OPPOSITE EAR
CLUBBR MIME 129t059664
BLUESTONE C OCONNELL M CLINICAL INFLUENCE OF THE MIDDLE EAR ON BONE
CONDUCTION
COATS A FEPR 0239041464
KELLAWAY P THE MECHANISM OF AUDITORY MASKING CAT
COHEN L JNPH 024,000161
ROLE OF EYE AND NECK PROPRIOCEPTIVE MECHANISMS IN BODY ORIENTATION AND
MOTOR COORDINATION
COHEN M PRSL 152tOOB060
THE RESPONSE PATTERNS OF SINGLE RECEPTORS IN THE CRUSTACEAN STATOCYST
COHEN M QJMS 104,055163
MUSCLE FIBRES AND EFFERENT NERVES IN A CRUSTACEAN RECEPTOR MUSCLE
COLERIDGE H JPHL 170,027264
COLERIDGE J KIDD C ROLE OF THE PULMONARY ARTERIAL BARORECEPTORS IN
THE EFFECTS PRODUCED BY CAPSAICIN IN THE DOG
COLERIDGE d JPHL 150,031960
KIDD C ELECTROPHYSIOLOGICAL EVIDENCE OF BARORECEPTORS IN THE PULMONARY
ARTERY OF THE DOG
COLLINS W AERM 034,012463
MANIPULATION OF AROUSAL AND ITS EFFECTS ON HUMAN VESTIBULAR
NYSTAGMUS INDUCED BY CALORIE IRRIGATION AND ANGULAR ACCELERATIONS
CORSO J JASA 035,173863
BONE CONDUCTION THRESHOLDS FOR SONIC AND ULTRASONIC FREQUENCIES
CRAMER R AERM 03B,O66362
RESPONSE OF MAMMALIAN GRAVITY RECEPTORS TO SUSTAINED TILT
CRAMER R AERM 034,103163
DOWD P HELMS D VESTIBULAR RESPONSES TO OSCILLATION ABOUT THE YAW AXIS
CREELMAN C JASA 032,080560
DETECTION OF SIGNAL OF UNCERTAIN FREQUENCY
CRONLY DILLON J DIAB 023,179263
TOUCH AND PRESSURE IN THE FROG
CULBERT S PCMS 016,054563
STELLWAGEN W TACTUAL DISCRIMINATION OF TEXTURES
DADLEZ J AIPD 080,005361
MAZUR J BANASZKIEWICZ M REACTION OF VATER PACINI CORPUSCLES TO S_ME
PHARMACODYNAMIC STIMULI WITH CONCURRENT CONSIDERATIONS eF THE BLOOD
PRESSURE COURSE
DANYSZ A AIPD 143,003463
MALOFIEJEW M THE REACTION 9F VATER PACINI CORPUSCLES TO CHEMICAL
AND PHYSICAL FACTeRS ACTING ON THE SMALL INTESTINE MUCOSA
DAVIES E
OTOLITHS
VICN 078,003961
DAVIS H JASA 034,137762
ADVANCES IN THE NEURePHYSIOLOGY AND NEUROANATOMY OF THE CgCHLEA
DE GEEST H CIRC 015,032764
LEVY M ZIESKE H JR CAROTID SINUS BARORECEPT@R REFLEX EFFECTS UP@N
MYOCARDIAL C@NTRACTILITY
DE ROSA L BOOK 000,000060
NAECQN SYMPOSIUM DAYTQN CONSIDERATIQNS IN THE DESIGN QF A MOLECULAR
ELECTRONIC ANALQG OF THE PERIPHERAL AUDITORY APPARATUS MAY 3
DENNISON D JGPH 0047,065164
THE EFFECT OF LIGHT ON THE GEOTROPIC RESPONSES OF PHYCOMYCES
SPORANGIOPHORES
DIJKGRAAF S NATL 197,009363
SOUND RECEPTION IN THE DOGFISH
DIJKGRAAF S PRSL 152,005160
HEARING IN BONY FISHES
DBRSETT D PRSL 159,065264
THE SENSORY AND MOTOR INNERVATION OF NEREIS N DIVERSICOLOR N VIREMS
DOWNINGS JPHL 150,020160
BARORECEPTORREFLEXESIN NEWBQRNRABBITS
DUMONT S JPHP 052,008760
EXTRALABYRINTHINE EFFECTS ON THE ACTIVITY OF THE CELLS OF VESTIBULAR
NUCLEI
DUNKER E AGPH 278,061064
GRUBEL G PFALZ R BEEINFLUSSUNG VON SPONTANAKTIVEN DEAFFERENTIERTEN
EINZELNEURONEN DES NUCLEUS COCHLEARIS DER KATZE DURCH TONREIZUNG DER
GEGENSEITE
DUNNING D SCIE 147,017365
ROEDER K MOTH SOUNDS AND THE INSECT CATCHING BEHAVIOR OF BATS
EDGAR A BIBU 124,026263
PROPRIOCEPTION IN THE LEGS OF PHALANGIDS
EIJKMAN E APPN 009,046160
VENDRIK A TIME CONSTANT OF TOUCH FIBRES IN THE CAT
ELDRED E SECT 000,020761
QUANTITATIVE COMPARISONS OF MUSCLE RECEPTORS OF THE CAT S MEDIAL
GASTROCNEMIUS SOLEUS AND EXTENSOR DIGITORUM BREVIS MUSCLES
IN SYMPQSIUM ON MUSCLE RECEPTORS 1961 BARKER D ED
HONG KONG UNIV PRESS AND OXFORD UNIV PRESS N Y 1962
ELLIOTT D ARPS 015,005764
REVIEW OF AUDITORY RESEARCH
ELLIOTT D JASA 032,038060
DETERMINATION OF ABSOLUTE INTENSITY THRESHQLDS AND FREQUENCY
DIFFERENCE THRESHOLDS IN CATS
ENGER P CBPH 011,013164
10NIC COMPOSITION OF THE CRANIAL LABYRINTHINE FLUIDS AND D C POTENTIALS
IN FISH
ENGSTROM H AREC 145,022763
STRUCTURE AND INNERVATION OF VESTIBULAR SENSORY EPITHELIA IN 76TH
MEETING OF THE AMERICAN ASSOCIATION OF ANATOMISTS 1962
8
ENGSTRBMH JASA 034,135662
ADES H HAWKINS J JR STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE SENSBRY HAIRS
OF THE INNER EAR
ENRIGHT J SCIE 133,075861
PRESSURE SENSITIVITY OF AN AMPHIPOD
ERG_ROVA V AAGR 039,00B360
THE RECEPTORS OF THE VENOUS SINUSES IN THE HUMAN DURA MATER
EYZAGUIRRE C JPHL 150,016960
THE ELECTRICAL ACTIVITY OF MAMMALIAN INTRAFUSAL FIBRES
EYZAGUIRRE C JPHL 150,018660
THE MOTOR REGULATION BF MAMMALIAN SPINDLE DISCHARGES
FERNANDEZ C JASA 034,141162
BUTLER R KONISHI T HONURABIA R TASAKI I
RHESUS AND SQUIRREL MONKEY
COCHLEAR POTENTIALS IN THE
FERNANDEZ C JCNU 121,015163
SCHMIDT R THE OPOSSUM EAR AND EVOLUTION BF THE COILED COCHLEA
FIORICA V AERM 033,047562
VESTIBULAR RESPONSES OF THE UNANEASTHETIZED CAT DURING FREE FALL
FISCH U PORL 024,004162
THE COCHLEAR POTENTIAL AFTER DISSECTION OF THE 8TH NERVE IN THE CAT
FLANAGAN J JASA 032,130B60
QN THE PITCH OF PERIBDIC PULSES
FLANAGAN J JASA 032,131960
PITCH OF PERIODIC PULSES WITHOUT FUNDAMENTAL COMPONENT
FLANAGAN J JASA 034,137062
COMPUTATIONAL MODEL FOR BASILAR MEMBRANE DISPLACEMENT
FLBCH A JASA 034,135162
KIMURA R LINDQUIST PG WERSALL J MORPHOLOGICAL BASIS OF DIRECTIONAL
SENSITIVITY OF THE OUTER HAIR CELLS OF THE ORGAN OF CORTI
FLOCKA JCBI 013,033762
5YNAPTIC STRUCTURES IN THE LATERAL LINE CANAL ORC.._N QF THE
TELEQST FISH LOTA VULGARIS
FLOCK A JCBI 022,041364
STRUCTURE QF THE MACULA UTRICULI WITH SPECIAL REFERENCE TO DIRECTIONAL
INTERPLAY OF SENSORY RESPONSES AS REVEALED BY MORPHOLOGICAL POLARIZATION
FLOCK A JULR 008,019363
WERSALL J MORPHOLOGICAL PQLARIZATION AND ORIENTATION OF THE HAIR
CELLS IN THE LABYRINTH AND LATERAL LINE ORGAN IN PROC OF THE SCAND
ELECTRON MICRQSCOPE SOC 1962
FRASER F PRSL 152,006260
PURVES P ANATOMY AND FUNCTION OF THE CETACEAN EAR
FREEMAN M JPHL 171,P02064
WYKE B ARTICULAR CQNTRIBUTIONS TO LIMB MUSCLE REFLEXES AN
ELECTROMYOGRAPHIC STUDY OF THE INFLUENCE OF ANKLE JOINT MECHANBRECEPTORS
UPON REFLEX ACTIVITY IN THE GASTROCNEMIUS MUSCLE QF THE CAT
FREY A AREM 032,114061
AUDITORY SYSTEM RESPONSE TB RADIB FREQUENCY ENERGY
FREY A JAPP 017,068962
HUMAN AUDITORY SYSTEM RESPONSE TO MQDULATED ELECTRQMAGNETIC ENERGY
FULLER D JPHL 172,P01864
GRAY J IMPULSE PATTERNS IN THE POPULATIONS OF PRIMARY RECEPTQR UNITS
FROM A CATS PAD
GEISLER C JMOR 114,004364
VAN BERGEIJK W FRISHKOPF L THE INNER EAR OF THE BULLFROG
GERO J CIRR 011,101062
GEROVA M DYNAMICS OF CARQTID SINUS ELASTICITY DURING PRESSOR REACTION
GETTRUP E APHS 059,504663
INFQRMATIQN CARRIED BY SINGLE IMPULSES FRQM A UNICELLULAR STRETCH
RECEPTQR GRASSHOPPERS IN 11TH SCHANDINAVIAN PHYSIOLOGICAL CONGRESS
COPENHAGEN 1963
I0
GLAESSERE DIAB 023,097262
AN ANALOGOF THE EAR
GLAESSERE REPT000,000063
CALDWELLW STEWARTJ AN ELECTRONICANALOGUEQF THE EAR
SANTA RITA TECHNOL INC CALIF USAF TECH DOC REPT AMRL TDR &3 &O
GLEBOVA N TMBR 049,049160
THE EFFECT QF NOVOCAIN ON THE BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE BLADDER
RECEPTORS
GOLDBURT S BIFR 006,007661
PERSISTANCE OF AUDITORY PROCESSES WITHIN MICROINTERVALS OF TIME
NEW DATA ON RETRACTIVE MASKING
GORDIENKO A TMBR 049,017760
THE ELECTROPHYSICAL ANALYSIS _F THE ACTION QF ANTIGENS ON ANGIORECEPTORS
GORGILADZE G DANR 158,048864
A STUDY OF THE MECHANISM OF PAIR WISE WORK OF THE VESTIBULAR APPARATUS
GORNER P ZVPH 047,031663
INVESTIGATIONS OF THE MORPHOLOGY AND ELECTROPHYSIOLOGY OF THE LATERAL
LINE ORGAN OF XENOPUS LAEVIS DAUDIN
GOULD E JEZO 156,001964
NEGUS N NOVICK A EVIDENCE FBR ECHOLOCATIQN IN SHREWS
GRAMPP W APHS 059,S05463
MULTIPLE SPIKE DISCHARGES OF THE SLOWLY ADAPTING NEURQNE QF THE
ISOLATED CRUSTACEAN LOBSTER STRETCH RECEPTOR ORGAN IN IITH
SCANDINAVIAN PHYSIQLOGICAL CONGRESS CQPENHAGEN 1963
GRAY d JPHL 153,057360
MECHANICALLY EXCITABLE RECEPTOR UNITS IN THE MANTLE OF THE OCTOPUS AND
THEIR CQNNECTIONS
GRAY R AERM 031,041360
FUNCTIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN SEMICIRCULAR CANALS AND OT_LITH
ORGANS
GRAYBIEL A AERM 032,032161
GUEDRY F JOHNSON W ADAPTATION TQ BIZARRE STIMULATION _F THE
SEMICIRCULAR CANALS AS INDICATED BY THE OCULOGYRAL ILLUSIQN
11
GRAZIADEIP PRSL161,039265
MUSCLERECEPTORSIN CEPHALOPODS
GREENWOODD JASA 033,134461
CRITICAL BANDWIDTH AND THE FREQUENCY C®ORDINATES OF THE BASILAR
MEMBRANE
GREENWOOD D JASA 034,136462
APPROXIMATE CALUCLATION OF THE DIMENSIONS OF TRAVELING WAVE
ENVELOPES IN FOUR SPECIES
GRIBENSKI A JPAP 054,034962
THE TWO TYPES OF STIMULATION OF HORIZONTAL SEMICIRCULAR CANAL
IN THE FROG RANA ESCULENTA
GRIFFIN D ABEL 008,014160
WEBSTER F MICHAEL C THE ECHOLOCATION OF FLYING INSECTS BY BATS
GRIFFIN D FEPR 022,067863
MCCUE J GRINNELL A THE RESISTANCE OF BATS TO AUDITORY JAMMING
SIGNAL DETECTION IN 4?TH ANNUAL MEETING OF THE FED OF AMER SOCIETIES
FOR EXPER BIOL 1963
GRIFFIN D SCIE 144,056364
FRIEND J WEBSTER F TARGET DISCRIMINATION BY THE ECHOLOCATION OF BATS
GRINNELL A JPHL 167,003863
THE NEUROPHYSIOLOGY OF AUDITION IN BATS INTENSITY AND FREQUENCY
GRINNELL A JPHL 167,006763
THE NEUROPHYSIOLOGY OF AUDITION IN BATS TEMPORAL PARAMETERS
GRINNELL A JPHL 167,009763
THE NEUROPHYSIOLOGY OF AUDITION IN BATS DIRECTIONAL LOCALIZATION AND
BINAURAL INTERACTION
GRINNELL A JPHL 167,011463
THE NEUROPHYSIOLOGY OF AUDITION IN BATS RESISTANCE TO INTERFERENCE
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ACAD 8F SCI UqGR CCb'PT REND NEW SERIES
ACAD _F SCI '.JKRAIN SS.R RFPgRTS
ACUS]ICA
ADVANCES IN C_',._P_.'TERS
ANN D NEURC.CIRGIA
ANN DE PHYS]_L
ADVANCES IN PHYS
ARC_t r) E RtV'A T ?'..L
ADVANCE SCI
ARCH DERt_ SYDH
Ar:,VANC r 5 FNZ y'v, Pl
ADVANCES INTERN t,.'ED
ADVANCE APPL t,,IICI].2).BI[bL
AnVANC'S VIRUS Rr::S
ACTA FXPER BIP, L SINICA
AL_HANDL g FXAKT BI_'L BERLIN
A:SS_C r'LgCTR INDI:GTRIE5 AB:':,TR ENGLAND
ACTA EMRRY?L MP.RPH_L EXPFRI >ALERPeP_
ACTA _NTO_,_RL SINICA
ARCH EXP PA]HgL _.: PHARgCAKg'L NAUNYN SCHMILDEBERG
AER_,OSt'AC E MED
AER_VEr) ACTA
ANN FNT.P,M_,_L SEE A,_FR
ARMED FRRCES C_tF_/ J
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;\ F ",Ik'
AFPA
AF tr.'
AFZ_"
A {;P H
A G RR
AHAJ
AttFJ
AHr _'
AIt IG
A_tNP
ATAF
A IB I
A I E_,S
A I CR
AIPD
AIPH
AJAP
A JAS
/, .I r_S
/,.J( A
AJrP
AJGI
A lur
A.J,_p
;.JPA
AN FA( MEP. M_'_NT[VIDE8
ACTA ARGENT FISIgL
ARCHIV TFCHN MFSSFN
ARK IV F_R ZSCOL
/,R(H (',IS PItYSI(._L PFLUGFRS
AGR_t_ I_L,2:G I YA USSR
AM INDUSTR HYG ASS j
ACTA HAEMAT .JAP
ACTA HAr_'AT RASFL
ACTA HIST_CIIEM JCNA
ARCHIV?S !41STOL _ AIR
AR(.}_ ITAL ANAT !TL'RRISL
ARCHIV ITALIENNL-S DF [!I3[_
A_.,I_R INST bl?L _(I
AbVANCiTS CANCER RLS
ARCH INT PHARF!ACODYN
/,RCH INT PHYSIRL
AMER J CLIN PATH
AUAT J APPL SCI
AUST J BIlL fiCI
A_IST J EXP F_IgL M_FS SCI
AMFR J GASTR:,_mNT
A'4FR J yen
Ah'FR J ?P_ITHAL
/J4t R J PATt_
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A J P H
A .J P _,'
A J 7)S
A J P l.:
_.jpv
AJT_'
&J\;R
AJZ P
Ab, FG
RE jR
AK,VR
;,K," P
_'.]/,H
,,'.'AN
,:,:.' :$ I
,-',:.toe
A,.,F_H
A!.'qJ
A '._r- c
At'FR
A:'4F r_.
;,:IFR
A"IHJ
..'i IA
A',', i n
/,:,_Li-1 J PHYSI;.:.L
_,'4 "
,, .E.R J DttYS ,'"r< r)
A:,_g, J PSYCHDL
A:,IER J PU['L. IC I-t[AI_TtJ
At...CT J ot YS
AVER J TR,"P ;.'rr_
A'.!FP J VET RFS
A::.%T .J Z3_"L
AKA. r', Nt,,t_K IZVctT .CrRIYA PIlL ._t:,R TR#..r,I?L
ARCt_ LRFISLAI.'f-t PR.".-CH
ARL;ST ZHLIR IJSSR
Ak:AD t'FDIT_IN NAt;K S.*,SR VFSTNIK TRAt'I%L
AK,?L F_LSFA
ACT_, ;,'TCR{_{Ir,_L ACAr: SCI HL;,NG
A!/ST ERD NATL/R
ACTA _,IED rT BIOL NIIGATA U
ACTA PRI,tl [T SE( ACAD I,_rr) %HA"I3H
ACTA VED ACAD q( ] _L_NG
AFRICAN ME[', J
ANN ,VFm EXP F:"NN
APPL ',',!:CHREVS
ARCH _vro FXP b1AI)RIF)
Ai<K MAT A.STR FY _
.2
I,MER IIFART J
ARCH #qIKRgi._I,_L ANAT
APPL ;_;! CR£B I#L
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AMIC
AMIP
AMJA
AMJS
AMNA
AMN_
AMNR
AMOH
AM_)N
AMPS
AMSC
AMUK
AMZ_
ANAA
ANAm
ANAS
ANAT
ANAZ
ANBF
ANBR
ANCH
ANEL
ANES
ANFT
ANGI
ACTA MICROBIAL SINICA
ACTA MICROBIAL POL
AMFR J ANAT
AMER J SURG
AMER MIDLAND NATURALIST
AMER MUS N_VITATES
AKAD MEDIT NAUK L!SSR
ACTA M_RPH HIING
ACTA M_RPH NEERL SCAND
AMER PSYCHOL_GIST
AMER SCIENTIST
ACTA MFD UNIV KAGOSHIMAENIS
AMER Z_gL
ANALYST
ANALYT ABSTR
ANN NY ACA_ SCI
AMFR NATURALIST
ANAT ANZ
ANN BIOL CLIN PAR
AKAD NAUK SSSR SFR RI_L
/
;!
ANAL CHEM
ACTA NEUROL LATINOAMER
ANAESTHESIA
ANESTHESIOL
ANGI_LOGY
ANGS ANGIOLOGIA
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ANI '.'_
ANIR
AN_,L
ANPC
/_NPF
ANPH
ANPS
ANSU
,,.qNt.TF_ACTA NFUR,OL B[LG
ANUS ANN L,_NIV SARAVIFNS
ANt'V ACTA NFtJR_CHIR WIFN
ANVV ACTA NEtIR_,VEG WIEN
ANN INTERN 19ED
AKAD NAt,'K SSSP, IKTHIOL TRL'DY SRVESI4
ANN PC(JR tiYG LgND
ANN PHYSIK CttF,vI{-
ANN INST PASTEIJR PAR
ARCH NEERL PHYSI_L
ARCH NEL;ReL PSYLt4IAT
ANN SURG
NATtIRWISS SCI
AZEC
A_LR
A3LF
A_NG
A_DRL
A3T_
APAC
APAF
APAR
APttA
,t.,P HC
APHH
/,pttl
APHP
ACTA @FC_DN ENT_,V_L SINICA
ACTA C_T_ RIIIN LARYNG bELG
ANN _TOLARYNG_L PAR
ARCH _,HR NAS U KEHL IIEILK
AMER _T3L RttlN AND LARYNG
ACTA _T_LARY,'_G
ACTA PHARMACEUTICA SINICA
ACTUALITIES nHARMAC_L PARIS
Ar'-'ER PFRFtJ_',.IER ARPMAT
ACTA DHYSIP,.L LATIN_'A'_FR B AIRF c,
ACTA PHYSIPL SINICA
ACTA PHYSICL ACAq SCI Ht_NG
ARCll FISIOL
ACTA PHYSI.¢,L PC[.
SAARPRIJCKFN
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APHM
APHS
ADJJ
ADPN
APRI
APRS
APSC
APSF
A_SP
APS£
APSY
APYB
APYC
APYN
APYP
AQMR
ARBB
ARRG
ARBI
ARrC
ARFN
ARFS
ARGV
ARIM
ARME
ARMG
ANN PLAYS MED
ACTA PHYSIgL SCAND
ACTA PATH JAP
ACTA PHYSIOL PHARMAC_L NEERL
ARCH ITAL SCI FARMACOL
ACTA PHAR_AC_L KBH
ACTA PSYCHOL SINICA
ANNE PSYCH_L
AMER PHIL_S_PH S_C PR_C
ARCH INST FARMACOL EXP MADRID
APPL SPECTROSC
ANN PHYS LEIPZIG
ACTA PHYS SINICA
ANN PHYS NY
ANN PHYS PARIS
ACQUIS MED RECENTES PARIS
ARCH BI_CHEM
ARCH HYG RAKT CWRMANY
ANN REV BIOCHEM
ANAT RFC
ANN RFV ENTgM
ARK FYSIK SWEDEN
ARCH GES VIRUSFgRSCH
ARCH INT MED
ANN REV MEDICINE
ARCH MIKROBIOL GERMANY
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,\RMI
ARN_
ARRP
A R," T
/{RPA
ARPC
ARPH
ARPM
ARPS
ARRE
ARSJ
ARTE
ARTL
ASAC
ASRI
ASrR
ASFP
A SMA
,,, c"
,. o ,Mp,
A SMJ
A St_IU
A St',; g
ASNP
ASPE
ASPF
ASPH
ANN RFV MICR(_9IgL
ANN RE\./ Nt;CL SCI
ARCH F'TI-tAL GRAI-FFS
ARCH ,'_T_LARYNG
ANN REv P_tARMAC£,L
ANN RF\ PI-tYS CI4FV
ANN REV PHYSIgL
ARCH PI-IYS k'EO
ANN REV PSYCHgL
GREAT BRIT AER_ RES (.SUNCIL REPTS AND ,MEM3
ANN RL_PT SCI CSUNCIL JAPAN
GREAT BRIT AER[a RES L.SUNC TECI_ REPT
ARTIF LIMBS
ASTR_NAL'T ICA ACTA
ARCH SCI _I_L T_L_GNA
ASTR_NAL!T SC! RFV
ANN FT Bt'LL {,9C FNT hELG
AF_STR _VI_T MFm A
ABSTR S?VIFT _,'ED R
ASIAN ME[') J
ACTA SP_C ff,E-D UPSALIENSIS
ANN SCl NAT FRANCE
ACTA SCIFNTIAR_JM NATURALIUM UNIV PEKINENSIS
AERF)SPACE PED
ARCtt SC! Pl--.IYSI2_L PAR
ARCI4 SCI PttYSIOL
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ASPI AERg SPACE ENGINEERING INDEX
ASRF APPLIED SCIENT RES
ASTI APPLIEr) SCI TECH INDEX
AC, TM A,£ T/'/ BL!LL
AUCf _ AUTOMATIC C_NTR_L
AUCR AUTOMATIC C{_NTROL CF PRODUCTION PR2CESSES EXPRESS USSR TRANSL
AUEX AUTOMAT EXPRESS
AUFA ANN rb UNIV D FERRARA ANAT
AI;FB ANN O UNIV D FERRARA BI@L ANIMALE
AUFF ANN UNIV FERRARA FISIOL CHIMICA BIOL
A'JIT AUT_MATIKA I TELFMEKHANIKA USSR
AUJS ALJSTRALIAN J SCl
AUKX AUK
AUQR AIR UNIVERSITY QUARTERLY REVIEW
AURC AUTOMAT REMOT CeNTRaL
A'JRP POLSKA ACAD UMIEJ ROZ PR WYD MAT PRZY
AURR AUTOMATIC REGULATICN ALL UNION CONFERENCE PROCEEDINGS USSR TRAMS
AUSI AUST SCl INDEX
AUTC AUTOMAT 10N CHINA
AUTO AUT_,_AT IgN
AVTO AVT_MATYKA USSR
AVWA AKAD V WETENSCHAP AMSTERDAM PROC C BIOL NED SCI
AZRA ANN SCT NAT Z_L Bf_L ANIMAL_
AZFG ARCH Z_0L EXP ET GFN
AZHR AKUSTICHESTKIYZH TRANSL USSR
AZOA ARB ZOOL INST UNIV WIEN
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AZ_C
AZ_H
AZ_I
AZ_J
AZ_M
AZ_N
AZ_
AZ_P
AZSZ
BAMS
BAPS
BARB
BARE
BASP
BASR
BATR
B_BB
BBCY
BBF_
3BIC
BBRC
B_YA
BCAS
BEBM
BEHA
BENR
ACTA Z_L SINICA
ACTA ZBOL HUNG
ANN Z_L AGRA
ANNSTATI_NES Z_L JAP
ACTA Z_OL MEXICANA
ARCH Z_L NEERL
ACTA Z90L
ANN Z_L P_L
ANN ZP¢L $9C Z#OL B@T FFNNICAE VANAMB
BRIT ABSTR MED SCI
BULL POL ACAD POL SCI BIlL
BULL ACAD R_Y MED BELG
BACTERIOL REVS
BULL INTERNAT ACAD POLON SCI SER B
BULL ACAD SCI USSR TRANSL
BATTELLE TECH REV
BIBI_ MARCI L BULL BIOL FRANCE ET BELG
BI_PHYS BIOCHFM CYT_L
BIlL BULL FRANCF ET BFLGIQUF
BULL BIOL CHINA
BI_CHEM BIOPHYS RES C_MMUN
BIOCHEM BIOPHYSICA ACTA
BULL CHIN ASS ADVANC SCI TAIWAN
BIULL EKSP BIlL MED
BEHAVIOR
BULL ENTOM RES
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BESC
BFCU
BFRJ
BIAB
BIBI
BIBU
BICJ
BICR
BICT
BIFR
BIIR
BIMB
BIOD
BIBM
BIBP
BIBR
BIBS
BIPJ
BIPR
BIRS
BISS
BIZE
BJAR
BJFP
BJHF
BJHH
BEHAVIORAL SCIENCE
BULL U,S, FISH CBMM
BULL HBKKAID_ RFG FISft RFS LAB
BIOL ABSTR
BIBLI_G INDEX
BIOL BULL
BIOCHEM J
BIOCHEMISTRY TRANS OF BIOKHIMICA
BIOL CENTR
BI_FIZIKA
BULL INSTN HIGIIER LEARNING INSTRUMENTAT USSR TRANSL
BBL INST ESTUDY BIBL
BIODYNAMICA
BIOMFTRICS
BIBLBGIA PAKISTAN
BIOTA PERU
BIOS.
BIOPHYSICAL J
BIOCHEM PHARMACOL
BIOL REVS
BIOCHEM SOC SYMPOSIA
BIOL ZENTRALBL
BR J ANIM BEHAV
BRIT J EXP PATH
BR J HAEMAT
BULL JOHNS HOPKINS HOSP
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BJMD
BJPR
BJPS
BJRL
BLAR
BMBP
BMDJ
BMDR
BMEB
BMES
BMLC
BMRS
BMZH
BNHR
BNSI
B_PT
BPAC
BPHP
BPTA
RPYC
BPYR
BRAN
BRCB
BRCI
BREV
BRJR
BRIT MFD J
BRIT J PHARMAC_L
ERIT J PSYCI40L
BULL JAPAN SEA REG FISH RE5 LA!_
BELL LAB RECORD
BULL MATH BI_PHYS
BULL TBKY9 NED DENT UNIV
RIRLI_ MED REVS
BRIT MED F;ULL
BULL MARINE EC_L EDINBURGH
BIBLI_ CHINFS _ MF_ LIT
BULL INST MED RES MADR
BULL MUSEUM C_MP Z_L HARVARD
BULL MBSCOW NAT HIST SOC BIOL SECT
BULL NAT INST SCI INDIA
BIBL OPTHAL
BULL PHARMAC_L CttINA
BERICHTE GFS PHYSI_L PHARMAC_L
BEITR PATII ANAT
BULL PHYSICS CHINA
BIOPHYSICS IJSSR TRANSL
BRAIN
BULL RFS C_UNC ISRAEL B BIOL GEgL
BIILL RFS C_UNC ISRAEL A MATH PHYS CHEM
BREVIORA MASS
BRIT J RADIAL
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B_BC
8SBI
BSLP
BSSA
BSTJ
BTUT
CAJM
CALL
CANC
CAPH
CARB
CARD
CARE
CAST
CBPH
CBSF
CCUL
CECI
CELF
CENT
CE_F
CEPH
CHAB
CHAN
CHIL
CHRE
BeL SeC BIOL CONCEPCION CHILE
BOL SOC ITAL BIOL 5PER
BULL SAC AMIS SCl POZNAN NED
BIBLI8 SCI PLIBS S SE ASIA NEW DELHI
BELL SYST TECH d
BULL TECH UNIV ISTANBUL
CENTR AFRI J NE_
CALLIPHORA
CANCFR
UNIV CALIF PUBL PHYSIOL
REV CANAD BIgL
CARDIOL@GIA
CANCER RFS
CURR ABSTR SCI TECH LIT GEN FOgDS CgRP
COMPAR BIOCHEM AND PHYSIOL
CURRENT BIBLIO AQUAT SCI FISH FAO UN ROME
CANCER CURR LIT
CgNTRIB EMBRYOL CARNEGIE INST
CANAD ELECTRONICS ENGNG
CANAD ENT@M
CESK_SLOV @FTALM@L
CESK FYSIOL
CHEM ABSTR
CHEMIST ANALYST
CHEM IND L@ND_N
CHEM REVS
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CHTI
CHWC
CICS
CIME
CIRC
CIRE
C_RR
CJBP
CJMI
CJPH
CJPS
CJPY
CJg!
CJZ_
CLCH
CLNU
CLSC
CMAU
C_EL
CgMR
CgNE
CgNT
COPH
C_PS
CORE
CPAC
CHEM TITLES
CHFM W_RLD CHINA
CIBA CLIN SYMPOSIA
CIENCIA MEXIC_
CIRCULATION
CIBA REV
CIRCUL RES
CANAD J BIOCHEM
CANAD J MICROBIOL
CZECH J PHYS
CANAD J PSYCHOL
CANAD J PHYS
CEYLON J SCI PIlL SCI
CANAD J Z_L
CLIN CHEM
CLIN NEUR_SURG
CLIN SCI
COMPUTERS AND AUTOMATION
COMMUN AND ELECTRONICS
CONTROL AND MEAST TECHS EXPRESS USSR TRANSL
C_NTR_L ENGNG
CONTROL
CONTEMPORARY PHYSICS
C_NTEMPORARY PSYCHeL
COMPT REND PARIS
E CHINA COLL PHARMAC_L
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CRAA
CRAS
CRBF
CRSP
CRYO
CSCI
CSHS
CSIA
CTRS
CUCO
CUL I
CYBF
CVTj
CYTO
DAFD
DANR
DCIN
DEBI
DERF
DERM
DFAS
DIAB
DINS
DISC
DMIJ
DMNO
COMPT RFND ASSOC ANAT
CRASS FRANC ADVANCEMENT AV SCI
C R SOC BIOL PAR
C R SCI MATH NAT ACAD POLON
CRYOGENICS
CURRENT SCI
COLD SPRING HARBOR SYMPOSIA QUANT BIOL
CSIRO ABSTR
CONSOLID TRANSL SURVEY
CURR CONTENTS OF BI_SCIENCES LIT
CURR LIST MED LIT
CYBERNETICA
CYT_L JAPAN
CYT_LOGIA
DAEDALUS
DOKLADY AKAD NAUK USSR BIOL SCIENCES
DRUG AND COSMETIC IND
DEVELOP BIOL
DENT RECORD
DERMAT_LOGICA BASIL
DISC FARADAY SOC
DISSERT ABSTR ANN ARBOR
DIS NERV SYST
DISCOVFRY
DU M_NT INSTR[IMENT J
DURBAN MUSEUM NOVITATES NATAL
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D_OP DOCUMENTA _PHTHALM_L
DPSR DEEP SEA RESCH
DZNG DELJTSCH Z NERVENHFILK
DZOZ
EAMJ
ECFA
ECDL
ECNP
ECRJ
EDMD
EEAR
EEAR
EKHR
E_SP
ELAL
ELC_
ELCR
_LFK
rt. FN
FLmP
_LFX
FLIT
ELJJ
EI_JL
ELKC
ELKY
DEUTSCH Z00L ZEI
E AFR NED d
FLECTRIC C_MMI)N SSR ABSTR
FC_LOGY
FLFCTRe_NCFPH CLIN NFUR_PHYqIRL
EC_L RFV JAPAN
EDINBURGH MED d
ELECTR ENG ABSTR
ELECTRICITY USSR ABSTR
EKSPFR KHIRUR USSR
EASTMAN K_DAK RFSCH LABS ABR]DGEm SC[ PUBLICS
ELECTR_CHIMICA ACTA
ELECTRIC C_MMUN
ELECTRIC C3NMUN USSR TRANSL
ELEKTRICHFSTR_ USSR
ELFCTRICAL FNGNG
FLFCTRPTFHNICA RU_"ANIA
ELECTRONICS FXPRFSS
ELFCTR_NIC INDVSTRIES AND TFLFTECH
ELECTReTECH J JAPAN
ELECTRICAL J LONDON
ELEKTR_TECH _BZ_R CZECH_
ELFKTR_TEH VESTNIK YUGOSLAVIA
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ELMF
ELMI
ELNS
FLTH
ELTI
ELTR
ELZG
EMBY
ENDK
END_
ENEA
ENFG
ENH_
ENID
ENIN
ENKC
ENKG
EPCP
ERAE
ERBI
ERGO
ERPH
ETPG
EVgL
EXCR
EXMC
ELEKTR_MEDIZ
ELECTRON MICRA APSTR
ELECTRONICS
FLECTROTECHNIEK HOLLAND
ELETTRONICA ITALY
ELECTRIC TECHNOL USSR
ELEKTROTECH Z GERMANY
EMBRYOLOGIA
ENDOKRINOLOGIE
ENDOCRINOLOGY
ENT EXPTL ET APPL
ELECTRONIC ENGNG
ELECTRONICA HOLLAND
ELECTRONIC IND
ENGINEER INDEX
ENTSMOL KN@WL CHINA
ELEKTRONIK GERMANY MUNICH
ERGEBN PHYSI@L
ELECTRICAL RES ASSN ABSTR
ERGENBN BIOL
ERGONOMICS
ERGEBN DER PHYSIOL
EXP TECH D PHYS GERMANY
EVOLUTION
EXP CELL RES
EXCERPTA MEDICA 16 CANCER
ENGLAND
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EXMF
[XMP
EXNU
EXPA
EXPl
EXYR
FALR
FANJ
FAST
FBIC
FBKN
FOFG
FDPP
FDRE
FDTE
FEPR
FIBR
FIJN
FIZR
FMIC
FSAR
FZHR
FZKR
GASF
GAST
G3NH
FXCERPTA MFDICA SEC I ANAT HIST
EXCERPTA MEDICA SEC 2 PHYSIOL BIOCHEM PHARMACOL
EXP NEURRL
EXPERIENTIA
EXP PARASIT
EXPTL EYE RES
FACTORY LABORATORY USSR TRANSL
FOLIA ANAT JAP
FARADAY SOC TRANSACT
FOLIA RI_L PRAGL!F
FBLIA BIOL KWART NAUK CRACOW
FeOD FNGNG
FO_D PROC AND PKG
F@0D RES
FOOD TECH
FED PROC
FRANKLIN INST BI@CHEM RES FDTN REPTS
FRANKLIN INST JNL
FIXIOL ZH SSSR SECHENOV
F_LIA MICROBIAL CEZH_SL_V
FOOD SCI ABSTR
FIZIOL ZH USSR
FIZIOL ZH KIEV USSR
GASTROENTEROLOGY
GASTROENTEROLOGIA BASIL
G BRIT MINIST HEALTH REP
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GENE
GKHR
G,4M_
GMSJ
GPXX
GRSP
GSAR
GUTL
HAKK
HARL
HEMJ
HEPH
HFPY
HLPY
HNPP
HTAM
HUSZ
HXSZ
IABS
IADD
IANB
IANR
IASB
IASP
IBIS
ICBI
GENETICS
GRUDN KHIR
GERM NED M_N
GUNMA J MED SCI JAPAN
GP GEM PRACTIC
GtIl_F TO RUSS SCI PFRIOD LIT BR_OKHAVEN
GIG SANIT
GUT
AKADEMIAI KIAD_ HUNGARY
HARVEY LECT
HEBREW MED J
HELV PHYSISL PHARMACOL ACTA
HELV PHYS ACTA
HEALTH PHYSICS
HANDB NeRMAL PATHOL PHYSIOL
HUNGAR TECH ARSTR MAGYAR MUSZAKI LAPSZ
HOKKAID_ U SCI FACUL J SER Vl ZO_L
HOPPE SEYLER PHYSIOL CHEM
INTERN ABSTR BIlL SCI
INDEX T0 AMER DOCTOR DISSERT
IZD AKAD NAUK PSSR
IZVEST AKAD NAUK SSSR BIOL
INDIAN ACAD SCI SECT B
INDIAN ACAD SCI PR¢C SECT A
IBIS
INT CONG BIOCHEM
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ICSR
ICZO
IECJ
IEEJ
IEEP
IEGB
IEMR
IETR
IEVR
IJAD
IJMR
IJMS
IJNU
IJPP
IJPY
IJRB
IJR_
ILER
ILLE
ILUE
IMFJ
IMMF
INAE
INAJ
INCL
INCO
INST CeNTEMP RUSS STUDIES
INT CONG ZOOL
INST ELECTR C_MMUN ENG JAPAN J
INST ELECT ENGNG JAP J
INST ELECTRICAL ENGRS PROC
INSTRUM ENGR ENGLAND
IZV INST EXSPER MORFOL USSR
INSTRUMENTS EXP TECHS USSR TRANSL
IZV INST EXSPER VETERINAR USSR
INT J AIR POLLUT
INDIAN J MED RES
INDIAN J MED SCIENCES
INT J NEUROL URAGUAY
INDIAN J PHYSIOL PHARMAC@L
INDIAN J PHYS
INT J RADIAT BIOL
IBM J PES ANn DEV
ILLUM ENGNG USSR TRANSL
ILLUM ENGNG
INSECT LIFE U.S. DIV ENT@MOL
ISRAEL MED J
IMMUNOL@GY
INSTRUM ABSTR ENGLAND
IRISH NATtJR J
INFORMATION AND CONTROL
INSTRUMENTS
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INEC
INFL
INMR
INMS
IN_P
INDUSTR ENGNG CHEM
INDUSTRIE ELEKTRONIK
INSTRUM MAKING USSR TRANSL
INDUSTR MED SURG
INVEST OPHTHALMOL
INRN INT REV NEUROBIOL
INSJ IGAKU NO SHIMPO JAPAN
INSN INSTRUMENTATION
INSO INSECTES S@CIAUX
19BR IZV gTDEL BIOL MEDIT USSR
IPBC INT PH@TOBIOL CONG PROC
IPHC INT PHYSIOL CONGR PR@C
IRCY INT REV CYTOL
IREP INST RADIO ENGNG PROC
IRHH INT REV GES HYDROBIOL HYDROG
ISAJ INST SOC AM J
ISCS 10WA ST COLL J SCI
ISMP INSTRUM MFR USSR TRANSL
ITBE INST RADIO ENGRS TRANSBIOMED ELECTRON
ITEJ INST TELECeMMUN ENG J
ITHF INST RADIO ENG TRANS HUMAN FACT ELECTRON
ITIT IRF TRANS PReF GROUP eN INF_ THEORY
ITNS INST RADIO ENG TRANS NUCL SCI
ITTI INT TECH TITLES
IUHB ISTANBUL U F FAKULT HIDReBIOL ARASTIRMA ENSTUT YAYINLAR
IWMD INDEX MEDICUS
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IZMR
JAEC
JAFS
JAGR
JAMA
JAMm
JANA
JAPP
JAPS
JAPY
J_RS
IZMERITELNYA TEKMKAUSSR
J ANIM ECBL
J AUDI_ ENGNGSOC
J AGRICRES
J AM MEDASS_C
J AVIATIBN MF_
J ANAT
J APPLPHYSIOL
J APPL PSYCHOL
J APPL PHYS
J AM ROCKET SgC
JASA J AC@UST SOC AM
JASI
JBBC
JBCT
J_IC
JBJS
JBME
JCBI
JCCP
JCHP
JCLE
JCLI
JCNU
JCPP
JCRM
J ANAT SOC INDIA
J BI_PHYS BIOCHEM CYTOL
J BACT
J BIBL CHEM
J BONE JSINT SURG AMER
J BIOCHEM AND MICRCBIOL TECH AND ENG
J CELL, BI@L
J CELL C@MP PHYSI_L
J CHEM PHYS
J CLIN ENDOCR
J CLIN INVEST
J COMP NEUROL
J C@MP PHYSIOL PSYCHOL
J CHR_MAT@G
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JCSI
JCSR
JOEC
JEB!
JEBM
JECE
JECR
JECS
J-EV
JEER
JEM I
JENC
JEND
JFNF
JEPR
JEPS
J--_Z0
JFIN
JFLM
JFRC
,J_-S I
Jf:F,J
J(_M I
J()PH
JGD5
JHCY
J CARDI@V BURG ITALY
J COMMUNIC USSR TRANSL
CHINESF J DERMAT
J EXP BIlL
J EXP BIlL NED
J ECON FNT
J EXP CELL RES
J ELECTR_CHEM $0C
J EMBRY_L EXP M_RPH
J ABSTRACTS ELECTRICAL ENG USSR TRANSL
J ELECTRON MICRCSC
J ELECTRONICS AND CONTROL
J fND_CR
J ENTO_ S_C SOtJTHFRN AFRICA
J EXP AND THEOR PHYS USSR TRANSL
J EXP PSYCHOL
J EXP ZOCL
J FRANKLIN INST
J FLUID MECHAN
J FISH RES CANADA
J FOOD SCI
J FAC SCI IMP UNIV TOKYO SECT IV
J GEN MICROBIAL
J GEN PHYSIOL
J GEN PSYCHOL
J I(ISTOCHFM CYTOCHFM
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JIBS J AM INST BIlL SCI
JIMC CHINESE J INT MED
JIMM J IMMUN_L
JIND J INVEST DERM
JIPH J INSECT PHYSI_L
JIPT J INSECT PATH_L
JISL J BRIT INTERPLAN SOC
JITF J INST TELECOMM FNGRS INDIA
JJEC JAP J ECOL
JJF_ JAP J EXP MED
JJMB JAP J MED SCI BIOL
JJMI JAP J MICROBIOL
e
JJPH JAP J PHYSIOL
JJPR JAP J PHARmAC_L
JLAR J LARYNGOL
JLC_ J LAB CLIN MED
JLZL J LINN S0C LOND Z0_L
JMAM J MAMMAL
JMBK J MARINE _I_L ASS_C U.N. KINGDOM
JMDJ JAP J MED SCI
JMEC CHINESE d MECH ENGNG
J'AES d MFCH ENGNG SCI
J'AOB J MOLEC BIlL
JM_R J MORPHOL
JM_S J M_LEC SPECTROS
JMPH J MORPHOL PHYSIOL
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J ,",iP I
Jl',! P S
JN'SJ
JMSL
JNCL
JNFN
jN_-£
J N l,.Ir',
JNNP
JNPC
JNPH
JNL_N
J_CJ
J_CD
J_DL
.J 2_SA
JPFD
JPFT
JPHC
JPHt
JDHP
JPPG
JPRA
JPSJ
JPSY
JPYC
J ANII,_ VCRPH PItYSIPL B_PABAY
J t4ECH Pt4YS S_LIDS
JAP J MED SCI 111 BIOPHYSICS
J blENTAI SCI Lg'ND
J NEIJRPCHE,M
J NY ENT#N_L S_.C
J N FURraSIJRG
J NERV N1ENT DIS
J NEURAL NEUR3,S[.IRG PSYCHIAT
CHINESE J NEURAL PSYCHIAT
J NEtJRPDHYO]_L
J NEtlR#PATH EXP NEURT)L
J _4CFAN@GR S_'C JAP
d C_MP PSYCH_L
t._RIT J P,PHTHALIM_,L
J IbpT S0C ANFR
J PFDIAT
J PHAR'v'AC_L FXP THFR
CttINESE J DHYSIg'L
J PHYS[_L L_ND
J ._I4YS[_L PARIS
J PHYSI_L PATH GEN
J PHYS RAG FRANCE
J PHYSISL S_C JAPAN
J PSYCHOL
J PHYSIC CHEM
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jr)yj
JPYL
JRM.q
JRN{q
JSGC
J{_IN
J::RF
JTBI
JTC$
JULR
JL;R_
J PHY-c'.S?CJAPAN
BRIT J APPL PHYS
RgYALMICRCSC_PSOCJ
J RE.< NAT BURSTDS
CHINESEJ SURG
J .c.CI INSTRUM
JAP SCI REV BIlL SCI
J THECRET BIOL
J T_IOR CARDIOV SURG
J ULTRASTRtKT RES
J UR__L
JZNA JENA Z NATURF
.JZ_C CHINESE J ZO_L
K:LWG KLIN WSCHR
r.MDR KLIN MED M_'SKVA
_.MMJ KUMAM_T_ MED J_IUR
KMMS KYt;SHU MEM MED SCIS
K_LZ KC_;LL_) ID Z
KUMJ F.URUME MED J
KY_JR KYBERNETIK
LANL LANCET
LCEL LA CELLULE
LIFE LIFE SCI
LRYS LARYNGC_SC P_PE
LWA5 LUNDF UNIV ARSSKR NF
_,:ALO MIT AC_,USTICS LAB Q REPT
TOKYO
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MDEX
MDJC
_41)JG
MDNR
MIT BIOL DEPT REPRINTS
MED EXPTL
CHINESE MED J
GLASGOW NED J
MEDIT NAUK USSR
MOPR MEDIT PRgMYSI4L SSSR
M_RF MED REPTS FgRDHAM
MDRR MED RADIAL USSR
MDZR MED ZHtJR UKRAIN
_IEAF MED AER_ PAR
MEAN MEDICINE ANAL REVS
MEDI MFDICINF PALT
MEFD MIT ELFCTR ENGNG DEPT CONTRI_S
MEFN MECHAN ENGNG
_.:CDZ MEDGIZ
MEKE MATERIALY EXSPTL KLIN ELEKTR_KARD
;,,ERR _IED RADIAL M_SKVA
:_:ETA METABOLISM
I.'Fr)T MIT DEPT F@OD TECHNgL REPRINTS
HGLH MITT LEBENSMITT HYG
MIAR M_NTHLY INDEX _F RUSSIAN ACCESSIgNS
MIEN
NIL2_
:4 I M E
:.'iJ M A
MICROENTOMOL
MIT INDUST LIAI OFF PUB LIST
MILIT MED
MFM INST SCI MADAGASCAR
MED J MALAYA
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MJOU
MLLR
MMDJ
MMED
MNL; I
_'I_LG
MONt_
MoDC
MPOM
MRLE
MRLI
MZHR
NAFO
NAHI
NARU
NATL
NAWG
NAW I
NCIJ
NEBI
NEIM
NEJM
NEMA
NESC
NEUR
NIBM
NED J _SAKA U
MIT LINCOLN LAB REPT
MIE NED dOUR
NIT MECH ENGNG DEPT REPRINTS
MINERVA NEUROCHIR
MONATSSCHR OHRENHEILK
M_NATSCHR eHRFNHEILK TRANSL
MIT PHYS DEPT CONTRIB
MIT PAPERS PHYS OCEANOG METRO WITH WHOI
NIT IRES LAB ELECTRONICS TECH REPTS
MIT RES LAB OF ELECTRON Q PROG REP
MEDIC REFERAT ZH USSR
NATURFBRSCH
NAT HIST
NATURW RUNDSCHAU
NATURE
NACHR AKAD WISS GOTTINGEN MATH PHYS
NATURWISSEN
US NAT CANCER INST J
NEW BI_L
NERVE IMPULSE
NEW ENGL J NED
NEMATOL LEIDEN
NEW SCIENTIST
NEURBLOGY
NOTAS ESTUD INSTIT BIOL MARITIM LISBON
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NIHL
NIPR
N@CP
N_L_
NMJC
NMZN
NNBC
NUC I
NUC L
NUSA
NLJCS
NWXG
NYCE
NT_JS
3C MA
(';,P A C
_DHT
,:'PLR
_r_sp
L_PT I
JR_qG
• RDN
,:: SZ _
'/TDR
_Z(DZ
NEWS @F INSTITS HIGHER LFARN FLECTR@MECHAN USSR
TSENTRAL NALJCH ISSLEDOVAT INSTPR_TEZIR_gV PROTEZOSTROYENI USSR
N_ISE C_NTR@L
NAGOYA J PFP. SCI
ZH_NG YIXUEZ
NYTT MAGAS Z_L C,SL_,
NATICNAL BIBI_IC 4 NEW B_KS CHINA
NIICL INST METH
NUCLEONICS
NL.CL SC I ABSTR
NUCL SCI ENG
NATURWISS I.'.'{DCH SC H R NF GERMANY
NE.,,/ Y_RK IJNIV COLL ENGNG C_)NTRIB
NEW ZEAL J SCI
_CEAN_GR MAGAZ
_,PTICA ACTA ENGLAND
@PfITHALM,bL_G ICA bASEL
CBNDERZ_EK GED PHYSI@L LAB RIJKSUNIV UTRECHT
_;PTICS SPECTROSCOP USSR TRANSL
0PTIK STUTTGART
@RNITH_L BERICHT
ORDNANCE
OSTERR Z8OL
CT,2,LARYNG_L@GIA POLSKA WARSAW
_)RT_P TRAVM PR_,TEZ
_ST ZOOL ZEIT
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PACF
PACJ
PAPC
PARA
PBBC
P,"3MC
PBPL
PCIN
PCMS
PCVD
PEGR
PENL
PF_R
PE PH
PFAR
PFTR
P_AR
_'_BT
PIC9
PHPH
PHRS
P,iSP
PHTR
PItZ_
PICZ
PACIFIC SCI
PROC JAP ACAD
PROC AMER PHIL SOC
PARASITgL_C,Y
PROGR BI_PHYS
PERSPECT BI@L NED
PR_GR BI_PHYS L_ND
PUBL CARNEGIF INSTN
PERCFPTUAL AND M_T_R SKILLS
PR_C CARDI_V DIS
PROMYSHL EK_N_MICH GAZET USSR
FR_C R_Y ENT_H_L S_C L_ND
PERFUMERY AND ESSENTIAL _IL RECgRD
PR_C FLECTR_ PHYSI_L TECHNOL
PR_BL FIZI_L AKUST USSR
_AT FIZIgL EKSP TER
PHARMA ZlE
PHYSI_L B_HEMgSLOV
PR_US HENAT BLOOD TRANS USSR TRANSL
PHYSI_L Cg_PT FT _FCOL
PH_T_CHEM AND PHOT_BI_L
PHYSICL REV
PHYSICL S_C PHILA PROC
PHIL TRANS R_Y S_C LOND A
PIIYSIOL Z_L
PR_C INT C_NG Z_BL
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PIPC
PIRA
PIRE
FJHN
PJ<R
PKIR
PLSL
PLTR
PV,bL
PNAU
PNII
P2)RL
P_C
PPHC
PPHR
ppv L
P R A I..'
PRCA
PRIR
PRNE
_R_T
PRRS
PRSA
PRSL
PRSM
PSAB
PR_C INT PHYSIOL CCNG
PR_C INST RAD ENGRS AUSTRAL
PR_C INST RAD ENGRS
PAVL6V J HIGHER NERV ACT USSR TRANSL
PAKISTAN J SCI PFSCH
PR_BL KIBERNETIKI USSR
PR_C LINN S_C L_ND
P_IILIPS TELEC_MM REV
PHYS MED blOL
PROC NAT ACAD SCI US
PR_C NATL INST SCI INDIA b BIOL
PRACTICA _l_ RHINO LARYNGOL@GICA BASEL
PObLTRY SCIENCE
PR_GR IN PHYSI@L CHINA
PAT_L@GISCHES< FTZI_LOGIYA I EKSPERIM TERAPIYA USSR TRANSL
PROC PHYS S_C L_ND
PR¢,GRFSS IN AtlTOMATI_N
PROCESS C_NTR_L AUTBMAT
PRIRBDA USSR
PR_GR NEUR_BIBL
PR_T_PLASMA
PHARMACOL REV
PR@C ROY S_C LONDA
PR6C R0Y SOC LONDB
PR@C R0Y SBC MED
PSYCHOL ABSTR
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PSBS
PSBkl
P _-;CC
P':FP
P 5,EM
P S,'.IC
P -%M_
PSPS
P SRP_,
PSRT
PSRV
P%vC
PSYI
PSYE
PSZI
PTGA
PTLX
PTPL
P Y A R
;'YFX
PYFL
pvPR
PYRE
PYVR
PZSL
QJCR
PReC SSC BISL SANTIAG6
PSYCHOL BIILL
PRSGR 9F SCI CHINA
PRgC S_C EXP RIOL MED
PR_C STOCKHOLM CONF ON ELECTRON MIC
PR_C STAFF MTG MAYO CLIN
PSYCH_L M_N_GR
PLANETARY AND SPACE SCI
PSYCH_L REC
PSYCHgL REP
PSYCH@L REV
PSYCH_LOGIA
PSYCHIATRY
PSYCHE STUTTG
FUBBL STAZ ZOOL NAPOLI
PROC TOILET G90DS ASSN , SCI SECT
PAPERS T3RTUGAS LAB
PHIL TRANS R_Y SOC LOND B
SgVIET PHYSICS ACOUSTICS
PHYS ESPRESS
PHYS _F FLUIDS
PSYCH_PHARMACOLOGIA
PHYS REV
SSVIFT PHYSICS USPFKHI
PROC Z_OL SOC LOND
QLIART J EXP CELL RES
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L_JEP
QJMD
_JMS
_..IPS
WRB I
QTRV
RAD I
RADR
RAEA
RAFR
RATR
RCMG
RCZM
REAE
REBE
REBI
REHE
RELY
REMS
RFCR
RFCL
RFFJ
RHAE
RIAA
RIAM
RIAT
QUART J EXP PHYSIOL
QUART J MED
QUART J MICROSCOP SCI
QUART J EXP PSYCHOL
QUART REV BIOL
QUARTERMASTER REV
RADI@L_GY
RADIAT RES NEW YgRK
REV APPL ENTOM_L SERIES A
RADI_TFKHN I FLFKTR_IKA
RADICTEKHNIKA
REV C_L MED GUATEMALA
REV CZECH_SLOV MED
REV APPL ENTOMOL SERB
ROY S_C EDINBURGH PROC B BIOL
REV BIOL BUCHAREST
REV HEMATOL PARIS
REV LARYNG
REV EASTERN MED SCIENCES MUNICH
REV FRANC ETUDES CLIN ET BIBL
REV FACAL CIENCIAS U LISBOA CIENCIAS NATURAIS
REPT FAS FISHERIES PREF UNIV MIE JAPAN
RHEOLOGY ABSTR ENGLAND
RES INST ADVCD STUDY ANN REPT
RES INST ADVCD STUDY RIAS MONOGR
RES INST ADVCD STUDY TECH DEPT
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RIMR
RIQT
RMAB
RMCR
RMEC
RMEH
RMEI
RMML
RMPS
R'_PY
RNMD
ROMR
RPHS
RPTN
RREV
RSAB
RSIN
RSIP
RTLR
RUMR
RZBR
RZMR
RZOR
SABA
SABC
SAJM
REP INST MICROBIOL RUTGERS U
ROCKEFELLER INST QUART
REV MED AERO BRAZIL
REV MED COSTA RICA
REV MED CHILE
REV MED HONDURAS
REV MED AERONAUT ITALY
REV MED MOYEN ORIENT
REV MEXIC PHYS
REVW MOD PHYS
RES PUB ASSOC NEW MENT DIS
ROCKEFELLER INST MED RES STUDIES REPRINTS
REV ESPANOL FISI@L
RIV PAT NEUROL
RCA REV
REV SOC ARGENTINA BIOL
REV SCI INSTRUM
CURRENT REV SOVIET TECH PRESS
RUSSIAN TECH LIT
RUMANIAN MED REV
REFER ZH BIOL USSR
REV ZECHOSLOV MED
REV ZOOL RUSSE
SCI ABSTR SECT A
SCI ABST CHINA BID SCI
S AFR J LAB CLIN MED
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SAJS
SAMD
SAPH
SAWW
SBBI
SBIP
SCAM
SCBA
SCEC
SCIC
SCI_
SCIP
SCIV
SCLJ
SCMI
SCMJ
SCMO
SCNF
SCPS
SCYJ
SESP
SIPM
SJCL
SMDR
SMDW
SMIA
S AFR J MED SCI
SHIKOKU ACTA MED
SCAND ARCH PHYSIOL
SITZUNGSBES AKAD WISS WIEN
SUMMA BRASIL BIOL
SURVEY BIOL PROG
SCI AMER
SOC SCl D BRUXELLES ANN II SCI NAT ET MED
SCI RECORD CHINESE ED
SCI SINICA
SCIENCF
SCI PROG
SCl VALPARAISO
SCI OF LIGHT TeKYO
SCI MED ITAL ENG
SCOT MED J
SCl MONTHLY
FRENCH SCl NEWS
SCl PROGRESS
SYMPOSIA CYTOCHEM JAPAN
SOC EXP STRESS ANAL PROC
SMITHSON INST PUB MISC COLLECTIONS
SCAND J CLIN LAB INVEST
SOVIET MEDIT
SCHWEIZ MED WSCHR
SMITHSON INST ANN RFT
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SNKJ
SOAB
SPER
5PJR
SPRM
SRHS
SRIJ
SRTC
SRTJ
SSCC
SSEB
SSRR
SURG
SXOT
TAA_
TAAP
TAAR
TAES
TALA
TAMF
TANA
T,_OS
TAPP
TAPR
TAPS
TBIH
SEITAI NO KAGAKU
SOVIET ABSTR BIOL TRANS REFERZTIVNY ZHURN BIOL USSR
SCIENT PROC INST ELECTROMECH AND AUTOMAT USSR TRANSL
SECHENOV PHYSIOL J USSR TRANS FIZIOL ZHUR SSSR SECHEN
SPERIMENTALE
SCI REPTS _F HIGHER SCHBOLS ELECTROMECH AUTBMATION USSR TRANSL
STANF RES INST J
SCI REC CHINA TRANSL
SCIENCE RFPTS TOHOKU UNIV 4TH SER
SYMPOSIA S_C CELL CHEM @KAYAMA
SYMPeSIA S_C EXP BIlL
SYMPOSIA SCI RES INST C_MMUN MINISTRY USSR TRANSL
SURGERY
SIGMA Xl QUART
TR AM ACAD OPTHAL
TRANS ASS AMER PHYSICIANS
AUSTRAL AERORESCH LABS TRANSL
TRANS AM ENTOMOL S_C
TRANS AMER LARYNG ASS_C
TRANS AMER FISHERIES
TRANS AMER NEURBL ASS
TRANS AMER OT@L SOC
TAPPI
TOXIC_L AND APPL PHARMACOL
TRANS AMER OPHTHAL SOC
TRANSL BELTONE INST HEARING RES
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TBIN
TbMR
TCNS
TEAR
TEMR
TIBR
TICE
TIFS
TIFR
TIMR
TIZj
TJAR
TJMJ
TLBS
TMRR
TvCJ
TMCR
TMDJ
TMSR
TNAS
TNER
TPHR
ToVR
T3RR
TRBM
TRF_R
TABLILA BIOLOGICAE
BULL EXP BIOL AND MED USSR TRANSL
TRANS C_NF CENTRAL NERVgUS SYSTEM AND BEHAVIOR
TERAPEVTICH ARKHIV USSR TRANSL
TECHN OF MEAST LJSSR TRANSL
TR INST BIlL AKAD NAUK SSSR SVERDLgBSK
TRANS INT CONGR ENTOM_L
TIJDSCHR ENT
TR INST FIZI_L UMENI PAVLOVA SSSR
TR INST MIKR_ SSSR
TOHOKC IGAKU ZASSI JAPAN
J ACOUSTICS ABSTRACTS USSR TRANSL
T_HOKU J EXP MED
TRABAJOS LAB INVEST BIBL UNIV MADRID
MICROBIOL USSR TRANSL
TRANS JAP MED CONGR
TRANS WgSCOW COMMUN INSTIT TRANSL
TAIWAN MFD J
BULL TRANS RUSSIA MED SCI
TRANS NY ACAD SCI
NEWS OF INST HIGHER LEARNING ELECTROMECH ABSTR USSR TRANSL
TR IN TA FIZIBL IN PAVLOV
PRBBL VIROL SSSR TRANSL
QUART REV SCI PUI_S B BIlL POLAND TRANSL
TEXAS REP BIBL MED
RUSSIAN REV BIlL TRANSL
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TRBI_
TRFL
TR_S
TRSC
TRXX
TSCC
TSIR
TSME
TSPH
TSPI
TTXN
TUMfb
T'_SZ
TVFB
TVIVA
TVMR
TVNR
TVPR
TXJS
UGRP
UMDC
UPIt-I
UQPZ
LJRSU
USRR
USFW
TRANSPLANT[3tJL
TRAN.flSPY FBC L2U'ID
TRANSf4PHTHALS2_C
TRANSR_Y S_C (AN
TRANSLt,'13N T HL Y
TELEC_t4MUN SCI CHINA
TS1T_LOG LJSSR
TRANS AMER S;9C NECH ENGNG
TR S_VESkICHP_ FIZI_.LRYb
APER PkI|L@S@PH S_,C TRANS
TURT C_X NEWS
TgULgbSE _"ED
Tq_KY,_ t_ SCI FAC J IV Z{_L
TR VSFS_IUZ _BSHCH FIZI_L
TR V#ENN_V_bRSK_,I MED ACAD
TR VMA USSR
TR VNIR_ USSR
TE_RIYA VER_YATNC_STI YEYF PRIMENENIYA !JSSR
TEXAS J SC 1
US GOVT REdS REPTS
LtNI2,N, MED CANAD/,
LSNTERSUCH PHYSI_L INST U HEIDELBERG
L; QUEENSLAND PAPERS
UR_L StfRV
USP SCgVR BIlL
LJS DEPT INTER FISH + ;VILDLIFF ANN REPT Wg_D IIgLE LAB
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USNP
USNM
USRA
ULJBS
VANR
Vr)GK
VDZG
VICN
VIR_
VKIR
VMFD
VNMG
VOWA
VXPH
WAMJ
_'_H_C
WIMJ
WNEU
WRM?;
YBNF
YJRM
ZBMR
ZDTR
ZF[£ I
ZFWB
ZFWM
LtS NAT BUR STANnARrb d RES
USN NED RES LAB REPT
L:S LIB CONG MgNTHLY INDEX RUSSIAN ACCESS
UNIV UTAH BIOL SER
VESTN AKAD MED NAUK SSSR
VERH DEUTSCH GES KREISLAUFFORSCH
VERH DFt,'TSCH Z_,OL GES
VICTORIAN NAT
VIR_L,_GY
VESTNIK KHIR GREK_V
VIDENSK MEDDEL FRA r)ANSK NATURHIST FfaREN KOBENHAVN
VERH NATURHIST MED VER HEIDELBERG
VSGELWARTE
VERGL PHYSIOL
W AFR MED J
WO_DS H_LE _CEANOGRAPH INST COLL REPRINTS
W INDIAN MED J
W_RLD NEURAL
WAR MED
YEARBg0K _F NEUROL
YALE J BI6L MED
ZH EKSPTL BIlL ME[)
ZDRAVOeKHRANEN IYF TLIRMEN IST
Z FUR i_IOL
Z F WISSEN BIOL
Z FUR WISS MIKR_SC
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ZGEM
Z'_OB
ZJAA
ZJZP
ZKCF
ZMAF
Z'IIR
ZMNG
ZMgT
ZNAF
ZNDR
ZNgR
ZNPS
ZNSR
ZOAN
Z_BS
ZgJ_
ZO_L
Z_PH
ZOZR
ZPYK
ZSPH
ZTPS
ZVNR
ZVPH
ZWZO
Z GES FXP NED
ZH _BSHCHEI BIOL USSR
Z_BL JAHRI$ ABT ANAT U BNTOGEN TIERE
Z_gL JAHRB ANT Z90L PHYSICL TIERF
Z KREISLAt#FF_RSCH
Z MIKROSCOP ANAT FORSCH
ZH MIKR_BI_L EPIDEMI_L IMMUNIBIg USSR
Z MATH NATLIRWISS L;NTERR
Z MORPH_L _K_L TIERE
Z NATURFORSH
Zli VYSS NERV DEYATEL USSR
Z NAUK SSSR INST OKCEANOK
ZH NEUROPAT3L PSIKIAT USSR
ZNANIYE SILA USSR
Z_L ANZ
Z_LBIDR_E
Z_L JAHRP ART 3
Z_LOGICA
ZO_L PHYSI_L
Z_L_GICHESKIY Zt_tJRN USSR TRANSL
Z PHYSIK
Z SINNESPHYSI_L
Z TIERPSYCHOL
ZHURN VYSSHEY NERVNOY DEYAT USSR TRANSL
Z VERGL PHYSI_L
ZEIT F WISS ZOOL
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ZZ_L
ZZMp
Z ZELLFORSCH
Z ZEILFORSCH
18Z
